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1er Congrès National Français 
sur l'Information et la Documentation 
Paris, 4-5-6 décembre 1974 
Communiqué 
UN CONGRES FRANÇAIS SUR L'INFORMATION ET LA DOCUMENTATION 
Le premier Congrès national français sur l'information et la documentation organisé 
par l'Association française des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés 
(A.D.B.S.) et l'Association nationale de la recherche technique (A.N.R.T.) sous le haut 
patronage du Ministère de l'Industrie et de la Recherche et du Secrétariat d'état aux 
universités, et sous l'égide du B.N.I.S.T. et de la D.R.M.E., s'est tenu les 4-5-6 décembre 
1974 au Centre français du Commerce extérieur à Paris. 
Cette première manifestation du genre en France fut un très grand succès. Plus 
de 600 personnes venues de toute la France et également de l'étranger se pressèrent 
aux séances techniques. 
L'objectif du congrès était, dans le cadre des trois thèmes retenus : l'organisation 
des réseaux d'information, la recherche en science de l'information, les systèmes multi-
lingues, de situer et de cerner les problèmes et les solutions spécifiques du contexte 
français, de faire connaître nos travaux et nos expériences aux autres pays (préalable 
indispensable d'une coopération éventuelle future), et de permettre aux diverses caté-
gories de professionnels de confronter leurs expériences, leurs problèmes et leurs 
projets. 
La séance inaugurale du Congrès fut présidée par M. Curien, délégué général à 
la Recherche scientifique et technique et les discours de clôture furent prononcés par 
M. le Professeur Malavard, président du B.N.I.S.T. et par M. Brousse, délégué général 
de l'A.N.R.T. Auparavant Mme Wolff-Terroine, Président de l'A.D.B.S. ainsi que du Comité 
scientifique, avait tiré les principaux enseignements de ce congrès dans un rapport de 
synthèse qui sera publié dans les revues des deux Associations organisatrices. 
Le texte intégral des communications réunies en un volume de 348 pages est en 
vente auprès de l'A.D.B.S., 63 bis, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris et de l'A.N.R.T., 
44, rue Copernic, 75116 Paris, au prix de 90 F TTC (port non compris). 
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